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~--Nacional 
al - maior plataforma editorial brasileira no segmento 
)Ublica conteúdos nas áreas de concursos, ciências jurí-
sociais aplicadas, além de prover serviços direcionados 
las mais respeitadas no mercado editorial, construíram 
ecisivas para a formação acadêmica e o aperfeiçoamento 
e estudantes, tendo se tornado sinônimo de qualidade 
:onteúdo que o compõem é prover a melhor informação 
lexível e conveniente, a preços justos, gerando benefícios 
eiros, funcionários, colaboradores e acionistas. 
11dicional e nossa responsabilidade social e ambiental 
:acional de nossa atividade e dão sustentabilidade ao 
fade do grupo. 
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■ A  E D I T O R A  A T L A S  s e  r e s p o n s a b i l i z a  p e l o s  v i c i a s  d o  p r o d u t o  n o  q u e  c o n c e r n e  à  s u a  
e d i ç ã o  ( i m p r e s s ã o  e  a p r e s e n t a ç ã o  a  f i m  d e  p o s s i b i l i t a r  a o  c o n s u m i d o r  b e m  m a n u s e á - l o  
e  l ê - l o ) .  N e m  a  e d i t o r a  n e m  o  a u t o r  a s s u m e m  q u a l q u e r  r e s p o n s a b i l i d a d e  p o r  e v e n t u a i s  
d a n o s  o u  p e r d a s  a  p e s s o a  o u  b e n s ,  d e c o r r e n t e s  d o  u s o  d a  p r e s e n t e  o b r a .  
■ N a s  o b r a s  e m  q u e  h á  m a t e r i a l  s u p l e m e n t a r  o n - l i n e ,  o  a c e s s o  a  e s s e  m a t e r i a l  s e r á  d i s -
p o n i b i l i z a d o  s o m e n t e  d u r a n t e  a  v i g ê n c i a  d a  r e s p e c t i v a  e d i ç ã o .  N ã o  o b s t a n t e ,  a  e d i t o r a  
p o d e r á  f r a n q u e a r  o  a c e s s o  a  e l e  p o r  m a i s  u m a  e d i ç ã o .  
■ T o d o s  o s  d i r e i t o s  r e s e r v a d o s .  N o s  t e r m o s  d a  L e i  q u e  r e s g u a r d a  o s  d i r e i t o s  a u t o r a i s ,  é  
p r o i b i d a  a  r e p r o d u ç ã o  t o t a l  o u  p a r c i a l  d e  q u a l q u e r  f o r m a  o u  p o r  q u a l q u e r  m e i o ,  e l e t r ô n i c o  
o u  m e c â n i c o ,  i n c l u s i v e  a t r a v é s  d e  p r o c e s s o s  x e r o g r á f i c o s ,  f o t o c ó p i a  e  g r a v a ç ã o ,  s e m  
p e r m i s s ã o  p o r  e s c r i t o  d o  a u t o r  e  d o  e d i t o r .  
I m p r e s s o  n o  B r a s i l  - P r i n t e d  i n  B r a z i l  
■ D i r e i t o s  e x c l u s i v o s  p a r a  o  B r a s i l  n a  l í n g u a  p o r t u g u e s a  
C o p y r i g h t  ©  2 0 2 0  b y  
E D I T O R A  A T L A S  L T D A .  
U m a  e d i t o r a  i n t e g r a n t e  d o  G E N  I  G r u p o  E d i t o r i a l  N a c i o n a l  
R u a  C o n s e l h e i r o  N é b i a s ,  1 3 8 4  - C a m p o s  E l í s e o s  - 0 1 2 0 3 - 9 0 4  - S ã o  P a u l o  - S P  
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f a l e c o n o s c o @ g r u p o g e n . c o m . b r  /  w w w . g r u p o g e n . c o m . b r  
■ O  t i t u l a r  c u j a  o b r a  s e j a  f r a u d u l e n t a m e n t e  r e p r o d u z i d a ,  d i v u l g a d a  o u  d e  q u a l q u e r  f o r m a  
u t i l i z a d a  p o d e r á  r e q u e r e r  a  a p r e e n s ã o  d o s  e x e m p l a r e s  r e p r o d u z i d o s  o u  a  s u s p e n s ã o  d a  
d i v u l g a ç ã o ,  s e m  p r e j u í z o  d a  i n d e n i z a ç ã o  c a b í v e l  ( a r t .  1 0 2  d a  L e i  n .  9 . 6 1 0 ,  d e  1 9 . 0 2 . 1 9 9 8 ) .  
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m p o  j u r í d i c o »  q u e  r a r a m e n t e  n o s  d a m o s  
1 i n i s t a s  e s t a m o s  s e m p r e  e m  b u s c a  d e  f a z e r  
;  i n d i z í v e l » .  
>  p o r  l e r  e m  p r i m e i r í s s i m a  m ã o  P r o c e s s o  P e -
r  d e  o  p r e f a c i a r  n ã o  e l i m i n a  a q u e l a  s e n s a ç ã o  
[ U e  v i e r e m  a  l e r  e s t e  b e l í s s i m o  l i v r o  h a v e r ã o  
o s s o  m a c h i s m o  e s t á  p r e s e n t e  a i n d a  q u a n d o  
l p e r á - l o  ( S o r a i a  M e n d e s  l e m b r a  q u e «  . . .  n e m  
a c e i t a m  e s s a s  r e l a ç õ e s  d e  p o d e r  o p r e s s i v a s .  
u b v e r t e r a m  i n s t i t u i ç õ e s  s o c i a i s  e  a s  i d e i a s  
1 0 s  q u e  e s t a r  a t e n t o s  e ,  p r i n c i p a l m e n t e ,  n ã o  
p a c t u a r  c o m  a s  p r á t i c a s  j u r í d i c a s  e  s o c i a i s  
v e m o s  n o s  p o s i c i o n a r .  
r o c e s s o  P e n a l  F e m i n i s t a ,  a  a u t o r a  s e  p r o p õ e  
n f r e n t a  - o  d i f í c i l  d e s a f i o  e p i s t e m o l ó g i c o  
r o v a  p e n a l ,  t e s t a n d o  s e u s  a r g u m e n t o s  r e l a -
d e p o i m e n t o  d a  v í t i m a  n o s  c r i m e s  s e x u a i s ,  
,  d e  S o r a i a  M e n d e s ,  « a l g u m a s  r e f e r ê n c i a s  
p e r s p e c t i v a  e p i s t e m o l ó g i c a  f e m i n i s t a  p a r a  
t a r e f a  p o r  s i  é  j á  u m a  r e s p o s t a  à  p e r g u n t a  
l a r i c e ,  m e n c i o n a d a  n a  a b e r t u r a  d o  p r e f á c i o .  
n ã o  h á  n a d a  d e  f i c ç ã o ,  m a s  d e  t e o r i a  j u r í d i c a  
, .  
T e o r i a  J u r í d i c a  F e m i n i s t a .  
F i c a  o  c o n v i t e  a o  l e i t o r  e  à  l e i t o r a .  
E m  3  d e  j u n h o  d e  2 0 1 9 .  
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